




1«4: trlme.tre. . . , .Una pelell
""0: .eme.tre. , . "i'lSO •
S. publica loa :Juevel
CII~; ~ 1'11 locl:j~ pa'll'~, :llli1llalld,,·
tu I"du. 1,1 011'1(' ~ la ¡... lIPZI, ('OmO
1 pll>rnl'nLO~ iIlJi~pe"sables para la
hUU1ílna vida,
bPOI' qtl.' nueSlra esclIf'la rur31,
011' 1"'t'~ll"\O, IlO ha eJe pJucar ;.tI
Iliñr¡ fin 1,1 amor a la ill3dr~ lirrrit1
El campo, cuando se s~be :¡mal'lo,
)' comprenderlo, li ..ne infillilos
1 encantos, casi siempre descolltlci-
dos para f'1 campesino, Los maes·
Iros dt'bell Inspirar ('se amor y ese
intercs a f:lJS alumnos. dandoles
UIl3 enseñanza '-erdadel'amcllte
prilclica; pero hndada en princi-
pios t'icntifi(:os, deslruyelldo erro.
res y modificando pr:' clicas rUli ~
narills; inspirandoles el orgullo de
este arle, el más uliI y IlccC'sario
de lOdos; c.ouvil'\iéncfolos, en fin,
de máqoin3s humanas que hoy
SOIl, en seres raciollales, conscioen-
les de lo que hacen y de su im-
porlancia.
Si al mismo liempo se Pllsei13 a
las !liñas 3 embrllecer 1,1 hogar, a
aumen\::lr los ingresos de ésle, me-
dianle el cuhivo de rrulos Lempra-
nos, f"1 aprovechamif"lllo de los ani-
males donlt~sticos, el aneJe la que-
sería y m:lIl\equeria , sobre lode' ~Il
la .. comarcas df'1 ""orOtej si se ell-
vian:J los pueblos bibliotecas Je
libros clal'o,~, sencillos, amenoJ'j si
por lUdo~ !o!' lIH'dios pe procura
rJlf'jorar la viJa tic! ¡¡¡:;ril'uitor, Ila-
!lremus tlado Ull p,'ran lHl:iO pllra el
"1I1'iqurcimirl'lo de Illle",tro p:¡is,
~ para cvil3r {'se tlul"rosn ,~XOtlu
dr la<;; ~t.fll:'S del l'f'mpo hacia la
cilld,lll, qtlc tanlo pr¡'ocllpa a los
~tlb('I'llilllleS dt, olrll~ pu,'lIto", y
13" flo"o a los Illlf'~ ro:-,
Xn 1':' (':olu lJllf" 1Jll'" a 1:"" ~lIie
I:lr I,ara ~i"1l1 ,n' al h I/lhr,' 011,1
I'a!! 1''' al lel'l't1r1", t'''/ll'' I,,~ .'I,li-
;!'111~ :olt'n'll~, El lIinn .1,11" ,-,,1"'1
,!'ll' dt'l1"h d,' -11' II1Ul1r:U':'~ ha~
olrll:o plwlplIS ~ lILI'!'~ vallt.,¡ <¡lit'
rll;l:, alll dI' :->1, ";11 0<11" CI'U ,J(rilS
CllnHl,.('a~j y pa~adas aqlll'lla, CII';-
la" h:l) /lIras razas ~ tllras costllrll-
11,'1':' '! oll'as ICIlf)lI;1:oj ) qll!' (',1 rs
¡ibn' para 1':oC(l~I'r (,1 ('amin,' qlle
11' ('1"I\'I'II~Hj pel'o d,'be lallJllll'll
sa!ll'l' qut' tifO IlIs filie se \':111 SIIll
mil:- lll~ qllt' fracasall quP lu:, qu.'
lritlllraU, y que en! re los lindos
lIobles, 111111;11110 lo f'S tanlo corno
el Cultivo de la tierra. Asi In ha
l'n~"ltdiJn sif'mprt> el ario;lncralico
pueblo ingle¡:; ;¡si tanlbiéll, en un
pre::.{'lIlo df'l'olrOzada ahora pur lll~
horrores tle la ~LJrrraj .''Ilpal';,,11
sus bien cultivados Call1pth 1'11 la
sangre ~enerosa de !'1I::t hijo:>; ~ 1'1-
cuerdo aquellas bplla" ~ ri<'Illt'S
escuelas campcsiclasj ac¡urlla:,
/o;T3/1ji13S, en que las nirias aprpn-
dian, casi jugando, LOdo lo que es
necesario p:J~a el\llobl{"c~r y rm-
bcllecer la vida, para sJlllificar 1,1
hogar,
y entre estos recuerdos se df's-
Laca el de mi visita a Oufrt'l: UI1
ptlebleciLO Ilamenco, Y veo dos
ruujl'!rc~, jÓV(~lles ~' ~al1aS, que, en
lo m~s cl'ut!o-df'l inv:erllo, V mu-
cho allLes dd amanecel', ~Ilvucllas
en amplios capuchones, calzadas
celo zuecos y prllvi,'ilas de sendas
lillternas, se dil'igen hacia una
modesla CAsil:l, ~II la cllill dan sus
clases 3 tilia vrilltella de rolJustas
)' laboriusas muchachas, Es I)lla
es('u .. la ambulalllc ménogére, que
permanece lr('S o CU3lro meSl'S en
caela pueblo, Como madres rode3-
das sit'mpre nor SllS lJijas, dan co·
nlienzo a la labor culid:ana; ya es
la cOllrección del queso, la lIat;j y
la manleca; ya la colada, la plan-
cha, h COSllll'a, AI~ullus Ira bajos
son diarios, como los clllinario~.
puesLo que alli hacen sus cOlnitia):
de::tayulIlI, al!llUprZO y mprienda.
No lJay criada alguna' p~ro llldu SI'
hace con el orden y la lilll¡)ieza
caracterislieos de 3quel purblo, Eu
la t'ucilla; UH grall f'ru'erado, que
cubre cll:-.i por l'umplf'to UllU Ile 10:1
mUlOS, sirve para que fin 1\1 las
3luml'as, por tu rilO, t':-'CI'iban sus
rpcrta:-; calculeu el ('0,11')' canti-
dad,'s de 105 alim~lllus por IlI'r:':o-
tia, rxpre~eu las ('ualillades nUlri-
liva.:;: de ('3d.J tillO
Y la I'rrt>cciúlI, tll' la cual \'0 IH>
fli.ll'licipado, h..cha rn :lqllf'lI;. ('/1-
('illa, tar. limpia, la~l adlll'llada ~
tan ah"~rt', 1'1'5111111 urta 1'1I'llida rl
llliliJr, ('rl qUf' se h C'I'II 11""\ "'0('"
par;, el día sit!uiPlllr', ~ M' 11 111.
lit' lOdo, COlllO rll la ... 'a:oa~, 1).'-
pués d,' li'l1piar y pflrll'r 1'11111'11"11
los ulellsilios )' la \'ajílla, Sf' dan
las clases ~elieral('s y Itls 1"I'I'illlll',o,;
rrferelltes a Ins deb"I'cs dI' 1I11rl
buena mad:'e de fall,ilill, La rctu-
ra y eSCl'itlll'a, el cilh:ulo, la I-li~if'­
ne, la Botilnica, la Puericultura.
la Historia V IlIs cantos nacillll~lrs:
I¡¡ costura y 1'1 corle de prendas
uliuales,
y en las lIl~sa~, nnl'ps: y rn las
parrdes, ll11t1o~ !!ra!J:1I111<;; qlle rr-
pl'oduct'n obras de ani::.las nanH'lI'
brl!f'za, t1t> 1111 f'arilClt'r complPla-
1Ilf'II~e ih"rico,
El clima, lall a~radalllf', que
permiliria pasar al airt> libre ()l'ho,
pur lo menos, de los ,lace Rlrscs
Jcl aoo, Sin embargo, la escuf'la,
que es lo que comúnmente S~ lla-
ma un hilen local, licue sus am-
plias ventanas hrrmeticamenle ce-
rradas, y las niúas dcl lado opues-
~o a éslas apenas vell para traba
Jar.
En las parede~, la misma mo,"ó",:
lona ). anlieslética decoración de
todas l:Js cscJelas eSllailtllas: ni 1111
¡:;rabaelo, ni Ulla flo!': liada quP
haLJle a las almas de al'te y ue be-
lleza; nada que indiqne que eSla,
mos en el Cam¡Hl' nada lampoco, ,
que re"ple la pcrsflllallJad y lo~
gustoS d~ la t1JaeSlra, El Inalerial
está colocadó, sin duda, p,orno cl
día en que le enlregaron la escue-
la: y lal vez leme Sf'r I'eprendida
pnr la3 autoridadl~s si lo cambia de
lug-ar y se mele en iuno'Yaciolles,
:\1 lado hay un hermos'o palio,
con un muslio emparrado; t1elras,
1111 pequPlio jardín. con algll1l3s
"Iautas, muy descuidadas, y tinas
~allillasj dell':ls aUII, el ca:npo y
la m.lnLailB...
Oesif'rlos f'SL;ln el palio)' el j:¡r-
din: solitaria también la campiña;
sedielHa3 las plantas, ansiosas qui,
Z3 de recibir su alimento las ~alli·
nas. y eJllrelanlQ, en el .~a'on de
cta..~es, 13s pobrecilas lliñas,. sllcias
y despeinadas, se ocupan en algu-
na laborcita inúlil, n:pasan, ell Sil
epitome o eu s~ calecismo, sus Ipe-
cioIlP~, o eSII1''I'all, en lriste pa:-h'i-
dali, qne rl reloj dé IllS d(lce, hora
de su liberaciúlI.
Prt'gulllO :-i (';lIlIan, deseosa dI'
oir en labius inranlill's las ht'rmo-
sas (':luciones Jt' aflql,llcl r("~ióll, ~
SI' me dic!' qu(' 1';llIlall la labfa ~
ld~ulla~ 1I1ra .. l'll::tilla$ de las difl'-
rCl\ll'S (j,~lgn(jlltraS,
y, ~ill ernlJar¡.;u, :>i\ qlle arpH'lla
rlla~sll'a I'S 111l1l mllchacha f'XCI'-
lente, qUf' <tsiste COIl ptllllllalitlatl
a sus Il'Iase,;;, <¡1If' ha liI'ehu con
1J,'illanlez su car'rcra, qUl' ha ga-
llallo oJlosiciolles, )' con 13 que el
pueblu PSI{¡ C(llIlcnlo. Prro pareci-
cl3 a t:Slil f'ra la escurla ell que ella
se educo,' poco mejol', si acaso,
aquella en que hizo sus escasas
prilclicasj y hacp, lo que ha Vlslo
hacer.
y yo. enlrelal.lLo, pipnso en ulla
prqllf'ñ:l naci 'ln qUf' vi hace pocos
;¡ñ(i~, prósprra y rdi!, y me la,re-
Anuacio. ,comunicado. ~ pre·
cios con'encion.Jlu,
No 16 del'lIel,en oriltinates, ni
se pubhcari oinSUllo que no elte
6rmado,
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Comieuza un lIue\'O curso, )
llls que por deber 'f vocación con-
sagramos nuestra vid<l, nueslros
amores y jles\'('los 3 la obra sanLa
dr. Iol eduI:ación popullr , senLimos
!'xtrañas inquicLUaes, Lal vez re-
IIlMdimiemos, y asociando en ín-
lima comunión los dos nombr~s
Pa¡ria y Escuela, nos pregunta-
IllOS si en años :llIteriores hemos
hecho por eilas lOdo 10 que Jehía-
IllIlS, si no po(!I'emos hacer m(Í,~.
)', sllbre touo, hacel' mejor en lo
SllCI'$IVO.
Iy despucs de esos breves mo-
melllos de rrcogimienLo espiritual,
otra vez \'olveremos a echar de la
misma m:lner3, sobre las almas, la
semilla de la educación,! la ins-I
trucción, )' de nuevo las aves del
eido, la ralla de ambif'llle y con-!
tlit'ioll('S, las piedr3s y las espinas
111'1 camino, como en la parallol3
tl~1 scmIJraJnr, ahogadlll y harán
que SP. pierd'l la mayol' parle dI'
la sim iente_
Pero ~podremos 1l0solro!o e'Yilar
que asi suceda', mt' f1irt'is. Yo creo
qUf" en ~ran parlf' si, solJre ttl.lo si
/lOS ayudan lambién los de arriba.
Porqlle hay qlH' hacer ulla I'CIlU'
\'aeion casi lOlal. Qur los sembra-
llores aJlrenJamus rnrjor r:ueslro
oficio; que para~ c~da terrCII" Sf"
elija la semilla cOJlVeuit'lllf', y
qur , lllla vez lJf'cha la siembra, ca-
lla labrador cHide df' ::tll campo,
liara CJUf" esle t1¿,el mayor (pndi·
miento pnsible.
Si empezamos por la-escuela ru·
ral, la Ul'lS IlllpOr1all1f" en!lll p:Ji..
agricola CO'no 1,1 nue~lro, ~Cllallto
110 habl'ia que hacer para ~1I rt'IIO-
vaciún, para su cr/'aciún pu.lil;ra-
IOOS cceir, cOl1siderandll ademils
que en 1M pueblos P<'!IUÚlIlS la
l'scuela es casi el úniclI elemelllo
dr. cultura?
¿~;s rat:ional qul' la escuela cam-
pesina ten~a la rnio:.ma Ilrganiza-
CiOll, los mismos progr:Jrnas, trx·
LoS y horario3 que la escuela de
~as grandes ciudad/'s, alln supo-
niendo que ésla eSluviese bien or-
ganizada?
No hace mucho liernpo vi::titaba
~oo -como aficionada--una escue-
la rural. El ll"f'Llo en que pst~ si-
tuada, casi rodeado de ~montal~las,
y rc~')do por Ull cAudaluso rin, es





























El ooefioiente de transformaoióo Je
la energía inteleotiva y muaoular ee
flotar primordial en el progreeo del
trabajo y en el re8urgimiento indos·
trial de JOII ~uebloa. El hombre primi-
tivo eUlpleó au beroúleo esfuerco para
lognr un efecto util, Ilimio. La Edad
de piedra y la Edad de hierro dieuo-
gneo doa epooas de la exillteDoia ho-
mana oll8ificlldaa por loa útllee toecoe
malJejadoil por loa bombree para la
edifioaoión de 8UI covaohas donde gua-
l/AL·OTO
tnd, morbosa aell8loción de alejamieot.o,
allntimental embriagae. de atorment,,-
dar reonttrdo, II.plaoamlento de la '1'0-
¡'lDtad enajenada, quedb voz misterio-
sa y susurrante qae aoelera el latir del
ooraZóD y pooe a flor de labio tluepi-
ro~, y a!loraozall y lollozol. ¿DO bas
selltido todo eeto, lector, oomo una pe-
.sadumbre fatal, irremediable, ai por
aoa80 al correr de la vida bubi.ta de
fijal tUil afttot08 e-n algo qne delpnél
debiste aball<tollar fouoaamente, i oela·
diblemenl.ll? Y no quieraR negarlo ale·
gando que UG eapiritn fuerte con 111-
vaje indepeadencia afeotiva lograda
en fuerza ae nna IlI.bor negativa y de-
moledora está colocado al margen de
eaa esfera donde nacen las plliones
glgaotea, rrutoo de misterioalhl afinid ....
des i::¡deloifrada!l y aumiao por tanto
eD la dnloedumbre del nirvana o bien
inmUllizadoa por atrofia voluntari~del
leutlr: exi8te siempre en el fondo df'\1
slms, pella a todas laa preoaucione~
auto eduoatlvas, UD lIedimeato inooD-
mClvibJe de afeooionaa, de aelttimenu-
IIsmoll, de emotividad; y ouando , pe-
sar nuestro dellpiertau de lO. letargo
rei:novidll bllta 8US más elcóndltal
eiltratdiolloclonea por delooaocidull y
gratoa impulso, ~ue aolioitan oon fUer-
za Irreli;¡tlble Duestro poder de afeo-
CiÓIl, entoncell le allulan d"l na 11010
golpe toda~ 1... previl10ral caanto iaú-
tllell medidas que persignen la inllenlli-
bl1idad y la inm~llizaClóll de lo qoe
por natur..leza esta destlDado f"tal-
mente a aelltir, a aftortlr, a sufrir' .
Motivo el de espiritual. oomplaolln~
oia ¡;1 bien lo "ea tambiéu de tortura-
dorel 8ufrimlE'otoe e8te de la nOltal·
gil., romero de la peregrinaoión del
enauell.o, que revela la albura ele nll
alma oomprenaiva de ideale8 bellezu
y permIte al aUllente reorearse an la
oontemplaoi6n serena, pleaa de re-
membranzal, del objeto de aoaafeooio-
ces nimbado oon anreola~ qUlit la ornel
realidad no desvan&ce porquesa linaje
ed (Lh preolaro y ello 88 lo veda¡ SO!-
tén e8 del deeaido espifltu al modo
qne la fiebre en oiertoa eDfermo. man-
tIene su equívoca eaperanza y alienta '
lIua i1ullione8, en tanto la aaluJ, flor de'
qUlmarR, I~ mantiene a diltanoia, tan
lejoa, tAn lejos...
y ell á la vez la Do61algia .Iimentoo
del alm •• OflilOI que purlfioa y aquila-
ta los víl.loret¡ II.faotlvOI oon preOlaión
con!lUmada, armouíaa de una mÚ8ica
oautlvadora y sugelltiva que ramamo-
ra en las horas qaieta!! de 188 tardea
de égloga, 8ec1aatell, temblor08al, pa-
radisiaca vuión de lo! jardlDea del ea-
lueiio en que se alza Sdt'DCiollo y dor-
mido, ell&8tlllu de la i1usi6D.,
y ai ea vtlrdad, leotoor, que e:guna
vez haa 8entido y rnmiado oon frUIción
todas clstall COlla8 que. COn ser t&n Va-
rias ¡;,u ULa sola palabra. ae compren-
den, permIte que eltreobe tu dIestra
repetidad veoe8, con afeotO de herma-
no, y proolame i. todoa los vientoS con
voz que la emoci6n hará más atrayeo-
te, mlÍ.8 sincera; erA~ un bombre de Ca-
nzón ¡9rell todo Oll bombre!
" -
NOSTALGIA
Febril desa&iegQ., peregrina illquie-
mudado de casa. No 800 e5toll oambios
reBejo de IDOOnlL&DOia ni de mal u
asentaduras, amI) cona80llencia del
melódico y I>Dual tIoumeoto de familia.
Elle dellYllotundo tleDe. cada afta, un
hijo y h. le eunU\"'lhll.f el domiciho
patriarcal, DO ya por el reoién uaOldo
que en cualquIer parte cabe, sillo por
el cortejo de la 11ll1era, que 8a m8nDIl
llIH~cllllt· que él, y por la prelleooía del
ama de oría que en oinguna parte S8
acomoda a gusto
y ese pobre amIgo mío 8etkhIL .yer
ab~olutmeotedesesperado. SI ~re8 mu-
dan;ll.8 eqUivalen a Un lDoendlO, Clla-
trlJ equl\'sJen lo un terremoto. Se vao
qut'daudo 810 mueble8 a medida que
les "Oll mas precl~oil. Cuando Be callÓ,
adquirió un magnífico lu::narlo de lu-
na del que no queda ya, según el, ni
un cua.rto menguante-; el comedor,que
en lindo, man9l11ollo. esta converti-
do en Ulla e~peoid da hostal barato;
dtll despacho hu. de!laparl?cido la lOellll.
y numerOllOP libro! estáo rotoi desho-
j>\doll sin pa8ta 1011 que la teniall y sin
culuerta 1011 que enn siu eneu~deruar.
En uoa palabra, 8U C&9a, que en ayer
coofortable y elegantíSima el!! bi>y una
leouera.
VerdadenmeJte-, la mudaoZll-como
el matrimonio, el! uua 008a que c..:el:oe
I-'eo~arse lIluobi"lmo antea de deoidlr-
~e II realizarlo. Lc.1I enoargados de esta
delicada y trlSct!ndeutal operllcI60 ane-
len ser pereollllll que mlÍ.8 quij oargar
)' deacargar maeble~ pareoea teoer la i
IDl~ión de dtldtrulrloll, toa trat&.U no j,
ya cou flpniliaridad ein(.o coo ll.blloluta
~ro"'ería, arrojándolos estrepitosa¡:qen-
te sobre el carro o al suelo, Cuanto
mai frágil 8a una 0088,m8.a burdamell-
te la oouduoEin y mas notablemfnte 111.
aporrean. Un reloj de pared, un e!lpe-
jo, una vitrina, Ion, para ellor.,objetoe
fuerte8 y robulltOJ 00100 8~¡' manaZa8
y ~t18 omoplatc.s... Y así, oaar:;do le re-
\liba en la llueva can lo que de la vie-
ja aalió, esti perfeotameDte delcono-
oido. Loa aparat08 de la luz eleotrlca
han qnedAdo ain br8zoil, IA9 mdsa9 81D
~J1es, :J tOda61all figura8 sin clIobeza, uo
vlI.l1endo da nada, que ae haga prev&.-
lecer el derenbo 9. Impedir tal"s cerce-
oami).otoa y talee mutilaoiollea. LOII
8nollrgad09 de 111. mudanza ~oo irreíl'
po[l@lI.bles é insolvelltes. ,:;U úl,licll. 'ni-
alóu ed carKar Y del cargar. Oespués sa
llmltan 8. 80lioitar grosera é imperlola-
ment(' la propioa, eStl gaje tan 6llplilll.ol
qU6 todOIl 108 e8panoles se oreen eo el
c;a~o de perCIbIr y ~oe nadie se deter-
mIDa 8. negar. Total, ill. :nudaoza nl/a
ha eoatado UD ojo r.1e la oara y 'fariol
mueblas. Hamoa de reponer la vajilla.
p ,r-lue phu.o", fuCntes v jarroa ban
quedado hecholllloftlOtJe. Hemoa da 00[0-
pur bombillas nllevaS porque lIiogu-
na da la8 llegadas luce. BemOl de ad-
I]uirit o~ro h.vabo, porque el que te-
níamos sa le ha rOLO la palanga.na, uno
de au" elemental! ellenCIll.lel ...
Comprendo la IDteDla amargurllocon
que ayer me bll.blaba aquellllfelíz amí-
go. ¡Coatro mudanzaa en tred añal! No
bay mobillll.rio que liS resista. Rabill.n
de Ser los va801 de hierro y habrian
quebrado como si fUeran de crlltal.
Habrian de ber Ia"a ropa8 de buela y
eatarian ya ra~gadas como ai fneran
de pap&1 de filmar.
Tiemblo eu peo@ar lo qne sl'ría de
mí lIi tuvisOIe que csmbiar de domlOlllo
oou tant8 freouenoia. La idea del lIui·
cidio 1I6 aferro mátl á mi cráuen qUtl la
de ':ler victima de los oargadorell, yo
creo que e8 ¡:areferible mdarme ti. ooU·
8entlr que le rompan 8 uno 108 pOCOR
mQebh~iI que a oOBta de aaorificio!;> y de
privaoionea logr6 adquirir y que, enoi-
ma le vengan pldleDdo propina
Jote Luis Menéndel
,
Por ouarta vez en loa trea all.oll qne
lleva de oaudo, un amigo mío 8e ba
lH HaBIBLE mUDHJlH
Uoa vez más ba demoatrado la cnlo-
nia aragonesa de Barcelooa, su arrai-
gado c,mOo á su tierra, conl'1 brillan·
te programa de fe",:tejos que s(' celehra-
roo loa dia", 11 :J 12, .v con l(ls cual tos
r¡ui-o soJemulzlH el Centro Aragonés,
dlCh0t; disa.
E;l 12 !le celebró una grao fuucióu r~­
hgiosa,orgauizada por laB ~eñoras d~
la lieccióo de BenefieeOCHt del Centro, en
la Iglesia Gel Bufn Suce80.
Por la tarde, en la plaza de toros Mo·
numental, se celebró una novillada, Ji-
d:ándoa to:'Os de Medina GlIr\"ey, por
Nacional, C8sielle~ y Camará.
La funcióo lué presidida por bella8 y
elegaotefl seD.orlta:: de las familias de
los ROCIOS del Centro.
y para termiuar estp. dia, eu el llodo
teatrito del Centro .y a cargo de la nu-
tllble Compañía que allí actúa, tuvo lu-
gar el estreno de 111 nueva y aplaudida
obra La loen afición, uriglOal de Juan
Jo~é LOre,ne
A contmuación, la rondalla del Ceo-
lro, dIO ua brillante conzierto.
TE'rminando la velada coo la repre-
sentazión dei jugude cómico de Pell.a
y Montenegro, Los de AlcQTiíz
Todos estos actos se vieron aoimados
por numerosa, escogida coocurreUCla,
que prodigaba sua plácemes 8. los se-
tlores Jayos y Boua, ¡Í cuyas felices
inICIativas Si:: deben estos brillantes (es·
tejotl.
Manuel Serrano
Zaragoza, 14 Octubre 1917.






Especialista CII "filos" parfO.f
ellos, por lo que se (;ecesitll esterilizar
la, de cuya operación hablaré en otra
ocasión.
., - -0oןס
Practicado el sort¿o a que ae rt'fíere
el art 35l del reglamento dictado ra-
la ejecución de la vigente I~J de rí' lu-
tamlento, a fiu de dl.6trlbuir s; cupo !lP-
6alado a las Cajas Ile Reclutamiento
dló fl resultado sigUiente, con arre¡.(lo
al cual debt'rán contrIbuir los puebicJtl
de este partido con relación a los 100-
Z08 del reemplazo de este año.
Abay, 2; Acumuer, b, Agüero, 6; Ai-
sn, 1; AUl3Ó, 3; ."llzáoigo, 1; Arllgüc..
del PuertoJ 2; Aragu{¡¡¡ del Solano, 1;
Arbué8, 1; ABode Sobremonte.l; BOllo,
3; B8ragua¡;:, 1; Barbenuta, 3; Berrlull,
.~; Bei!cós de Garcipollera, 1; Ble¡;:ca!", 3;
Borau, 3¡ Canfranc, 2; Cat1lás, !; Caa-
tlello de Jllca, 3; El Pueyo de Jaca, 1;
"~mbtio, 4; El>a, 1: E¡;puéotlolal', 1; Gua-
",a, 4:; Hecb" 3,. Hoz de Jaca, 1, Jaba-
rrella, 1; Jaca, 17; Jalla, 3, Ja\'i rrel2"l1y,
2; Lanuza, 1; Laroés, 1; Lenes, 2;La-
tre, 1; Martes, 3; N8'l8ti8, 2; 01lv3o, I¡
Orna fte Gilllf'go, 3;' Paotlc08a, 1; lh-
¡;al, 1; 3abill.ánigo
J
1; SalIDas de Jftca,
1; ::iallent de Gállego, 2; ::;antaoilia, 3;
Saota Cmz de la ~eróll, 2; Sardas, 1;
!'3ellt'güé y ~ornpa¡;, 2: ::3erué, 1; SI
lluéEl, 1; Trsmaca¡;tilln de Tena, 2; Tl"l.~·
te, 2; Urdu~e, 3; ViUarreal de la Canal,
::!; Villauúa, 5; Yebra de Basa, 2 y Yé-
fiero,!.
._--
(1) v~ el 11I~lIlero a.ateonO!'.
Ccnsejos a las madres
El otro día hablaba de loe cuidados
que ba)- que teoer para reglamentar
la all me~tación de los niños de pecbo,
eURoJO ésto8 tieneo la dicba de ser
Crl&tit.l8 por la mujl'r que lo llevó en su
seno; pero oomo ca tfldos tIenen .:sta
fortuna, boy h.ablaremos de Irs cuida-
do¡¡ que bay que tener con 108 niños,
que ,;6 fllimentaD, bien por nodriza,
bif'll por medios a~tific¡ales, ibiberóc)
El mejor sucedáoeo de la madre, es
la nodriza, con la que bav qUl" ob¡;er-
var los miamos mediOS profilacti..::oli que
se recomieudan para la madrf; mas en
elite medio mercantIl de alimentación,
hay que tener pre:.'ente la eiección de
la nodriza; aotes que su aparieocia agra-
dable bay que exIgir un buen d,:sarro·
110 de las 'tláodulas lr.amarias, bueoa
couformación del pezón y leche abu.n·
daDte, J ~ue ~u salud sea excelentl'.
Esto uo puede competir á las madres;
antes de tomar nodriza para vu('¡¡trOS
bijos dtlbéis Consultar ¡\ vnestro médic-,
quien procedera 1I reconocer ~ la que
sera el sostén de vuestros hijos)' á ana-
liza r e! alimento dI"< sus pechos; con Ñ;tO
descargareis vuestra re~poD8abilidad
materna y podreis tener UJa gran sa-
tisfacción de que vne¡,tro hijo "e ali-
mentará coo buena lecbe J se criará en
buenas COndlCiooas.
AborJ b~3; COIDO quiera que la dio-
¡::a fortulla 00 flimpatiza con todos por
Igual, aquellns que por su pofllción IJre-
cOlria 00 pUfdao hacer uso de la lactan-
cia Dlercenaria ó por.oodriza, no tleneo
otro remedio que sucumbir á la artifi-
cial (por medio de .leche de 'animales).
De todos los a,nimales, la quc lllt'jor ,se
prfRtl!-, eij la de vacas; pero para Ctito
bay que Ea meterse á dllU!rmiuadhS y
preciaas reglaR:
El mercantilismo dosaprensivo, bace
que nos dé un poqaito de miedo el 1;01-
tar la priml"ra regla ú observaCión; 6€ta
es, qu~ el Q71i.mal ~~ti sano; la segun-
da, qUt ti animal s~ ali11twt~ con (0-
rraj~1JiUC08, pues los animaleii qUf ~e
alimentdll coo torrajet> vfrde@', su leche
produce en 10ti niños traoatornos dlge.:-
ti vos; y tercera, que al ordfDar, el qu.e
practique esta operación, ha de deSin-
fectar la ubre del animal, la vasija que
la reciba y sus manos.
Ya he dicho que la lecbe mfjor es la
de vacaE, pero éita es mucho más rica
en albúmina, gra¡;a y 6alefl, r¡ue la de
mujer, pIJr lo que debe tler diluida, pa-
ra que se aproxIme lo m{¡s pOl>ible a. la
de mujer. Para diluirll1
J
debe hacerse
con uo cocimiento de arroz Ó avena, es-
peeo, y en el primer mes se ponen trfs
partes de este cocimleoto y UDa de le-
cb~; en el segundo mes <108 dfl coci-
miento:s UJa de lecbt', eo el ter"cero se
ponen á parte8 igualfs, y ya, euaodo el
oill.o C'llDpltll08 cuatro melie!l, puede
darsele la I('cbe pura
La cantidad de liquido por mamada,
debe ~er en proporción á la edad (1).
Como quiera que la leche de la mujer
eij mucho mas rica en OZÚCIH quo la de
vacas, á cada mezcla se le pUE'de ana·
dir 10 á 15 gramos de azÚCar de lecbe..
La lecbe no se debe dar tal y como
sale de la ubre del animal; pues'sl bien
ell salir de la mama c¡jtá completame-n-
te libre de microorganismoo:, al ponerse
eo contacto coo el airf, se carga de
Alimentación de los niños de pecho
:'f'llli,'n mil-' J,.:'f'lIfrd ~ pr-:II'lil'O, In
iba (tlltf"udi,'ncifl (tI IHII'hl'l bt'l~a.
Matilde Garci:l. del Real.








Pll.ra ooomemorar lall prelleotel te
ria" de San Luoal y I=&U que todo el
muodo pueda proveerle de géll~rt)8
para la pre.eote te-mporada lie ba dill
puellto uoa GRAN LIQUIDAClON eo
101 articulOR lIigulente~:
Gorru de invierno para caoollero. a peseta
Bolaodu lodo laoa, para caballero, a
p6selu 0'90
Tre~ lirantillo., para tiraotes, por pe-
setas O'iO
l~nel1os piqué, para cabellero, ~ pesetas 0'40
Tirillas piqué, Ilara milltares,a p8$t'Ln 0'40
Franel.. dos pelos, para camisa_ de (a-
ballero, a pesela. O'M
Fneela pique, para camisas de caba-
llero, a peletas Of\()
Fraoela ~ñele para ve:ilidoli de se·
ñora, a pesetas
l.anas noved,.d 90 centimetros para
vesli'lol de señoril, 2 peletas
l.anu novedad 140 c.enlimetros pua
vellidos de señora a p8$Ct",s 2'50
Laoas novedad 140 ccnlímeuos para
tellidos de señora, a pesetas 3
Lanas Gabardinas 00 ceolimclros par3
vellidos de ,eñora, a pesPlas
P.ño de dos card, doblp. ancho, para
abrigos de señura, a pesel.;~
Los sábados, venta de retales
Tlp. Vtla de R Abad, Mayor. 82
Panas bordón para trajes de caballe-
f',de!de t'IO
Mantas algollón Ilan carna, ..le.idc 1'10
Blu~a~ punLIl dl,l 1~lIa, ,h!srJc f¡.
Inmell~u ~IH LI,lo f'1l \I'aj¡'" conrtll:iull3 lo~,
para caballero y niilo~.
Vafl~ción cuUl¡J!e1a el} geney ¡ln~ y al
godón.
Coo¡plelo stlflidu 'o llunlones de boa
l.p,boCh, bl,lrJlH1aS y ~faolls lIe algoJÓll
de!>de tu mig 10 feriar a lo más superior.
OcasiJne, en género de puoto IOgléi, par..
señora, cab<lllpro y Diñas.
Tejido. y Confe";on••
PS¡CIO mo VENm iL CON!!OO
OCASIO~ VERD-\O
P.ra tlUO de ütoa dial tiene aouo
oiada 8U Vlllta a Jaoa el E:r.celentí8imo
leftor Oaplt'n General de la Región
D. Ar1.oro AI.ioa.
MODISTA.S S~ oeaeaitao oioiala y
aprendiu. Mayor, 18, 2.°, derecha.
y servicio de café, se vende en eataciu
dad y l:Ie dará en buenas coodiciones,
Para mas detalle.il dirigirse a eeta im
prenta. . .
.. ..
(Locales de D. Lauraallo costa)
TEMPORADA DE INVIERNO
Para tijar su refidencia en Jaca lIe
g¿ el !uoes último la d¡(I;tlUglllda sPl\o
ra del ilu8trado rnéd¡~o forense de elite
Juzgado, D. Manuel Alonso (nh.terra.
I)e "U Casa de La Bai'lPza, cioudf' ha
pasado una l~mporana. ha regrrsade.
coo 80 sobriU8. el I·o,:trado "Ia~if;;trlll
M. 1. Sr. O. PabllJ Ole~.lfio llartmez
Carnet de sociedad
La8 ferias que ho, principian 008
bao dado OCaSIón de saludar a muchos
y .numeroaoa amigos de 108 pueblos ne
la mantona. Agradecemosles llU visita
••
UlIDOGENES DE SON PEDU~
Oíatl pasadOR lIue~tro CODHCIIlO y
respetable amigo Il SI:r.:to [klío, sufrió
.en uoa ele las dependencias del casino
de-..graciad¡t caida que si bien nO le oca
siooó daños de cout.lderacióa obllgole
a guardar Cl:iffia. Celebraremo8 ~\l pron
lo re.~tabH~cirni6oto,
Tenemoll ootioiai partioolare" de
que el Ilmo. Sr. Obillpo de Lérlda, que
cOn 101 de Pamplooa y Jaoa, pen8aba
predicar eo eol80lemoe TriJuo que 101
PP. Escolapiol de e'ita ciudad oelebra·
ran el mell próximo fln \oomrnemora-
oión del Centeoario de tlU SlInto Foo
dador, ha delli8tido de aquel 'u pro-
pósito, en ateooión a tleOtllble dellgra·
oia de familia, sufrlda reoieotemeotp.
Lam6utamos (1.8 C!lUPSS qoe bao im·
pU:8ado al IlIbio Prelado t\ relevarse
de 8U!t oompromiM08. a,í como ver008
privado8 de oir su Ilutoriza.dll y elo-
cueete palabra.
, Eo el "Salón Variad"dea" debuta·
ellta uoohe UD e::lcelaote "TriO" de V.1·
rieté~ que en el teatro ParitllllOa, de
Zuagoza, ba realizado .fortunada calO.·
palia. Ha popularizado el =:;ombre de
"Trio Me::licao ll y t~Ol'm08 00tlCill8 de
que IU I~bor eiJ de las qUl' flon~lgae
ba~eue aplaodlr y obtIene beneplli.·
cit08 y eaución del públi O.
El Ilmo. Sr, Obiilpo lIe ha dignaJo
pombrar al Lic. D. Juao Barberá, ca-
tedrfitico de Mat60F,ticlls v de FIsica
del Semio"rio; 1:..1 Lio.. D. LeoD~'I~
Martlnez, direotor de riillciplioa y ca·
tedrátioo all);ilar del misuo oeot.ro, y
a D. Beolto Roca"aIJada, ecónomo dI'
Ceréllola Raclban lo!! agruciados DDet~·
tra enhorabueDa
De "La ValJgoardill" d" lhrcelor;a,
cn~r"~poodienteal di" 10, recorumofl
10 quo tligua:
"ALMEP.IA
La preolla dedica elogio! al c8üóoi-
go doctoral de eilta UlItedral, n. Eml·
lio Jimél.1 p z Pérl:'z, ~e.lg-o~do por I~
Santa Sede para obi.. po admiuibtrll.dor
apo8t.ólioo :ie 11\ dlóoesill de Barbl~tro.
El Ollevo prelado, honra d'!l oltbJlJo
y del clero dlocelllocl, uaclÓ eo Olola
del Rio, uno de los pUf'bloll mh 11'1'
... i1de8 de la oroYincia de Almeria El
Ayontllmieoio, co ileslón publica,
1I.00rdÓ o08t8arle laa iOligolatl La 1.&n
alto oargo y Olla comi..ióo le VÜlitó
para oomJillimentarle y felicitarle en
DOlObre de Almeri o por la mereoida
diatl..oión ll •
El ez.trao-dlDario oómer de aoapa·
radorl'8 catalaoe8 que ayer lIegarou
eu el tren C rreo, el! un aOUO(l1O COI!-
oU~tO de la animación que el!te ..ño ha
bra eo la9 terial' de 5111 Lucal qll"
boy priocipiao. Tambiéu de 10:1 poe-
blos aledañ08 va lIe-gando gente eo
&r&o numero, portadora ,jf" gauado8 de
todall In especiell, priooipalmeute de
vlcuno y cerda.
El tiempo, apesar de la lotempelti-
va nevaQa de la le-mana aoterJOr, ofré··
cese plácido y sereno, habieodo oedido
mucho ;f1l1 temperatuflIt' en lln~ dell'
tAmrlaozall y friOll, Ayer hizo Ull dia
e:r.:pléndido y boy ha amaneoido asi-
mismo oon 80{ radiante.
Ayer lIe pOllellionó del ourato del in·
medIato pueblo de GIl8U, el virtuollo
pre8bítero O Goillermo Gart>ll, para
el qu@ foé reoieotem.ute duigoado
por ::J. 5. 11m... A 108 actoll d8 rúbrioa
.oudió oomarOllo coooono, en el que
h.bía 81gnifioadall penonuce eata po·
bllcino, que má'l ~"rde fueroo obse·
qoiadal! por el Sr. Garcia, cou ez.pléo-
olda oomida en el Botel liLa PU ll
oal doo Lai8 Caballero oou peuoo..1 a
aUil Ordenes J material oeceurio.
También ae per80naron don Maonel
Segara y lO bijo acompat'ladoB de 'U-
rios obrerelt. .
A pesar de 101 esfuerzos realizado.
el edlfioio quedO de.1.rnido.
En aquell09 momentOtl nevava co-
piosamente .







MEDICINA Y CI~UJlA GENERAL
A CARGO DE
La noche del 15 bubo un Véluz 1n·
oendio en 10ll Anf'¡ooelt, en no edlfioro
oon8truido en hu obral del tuoel io-
teroaoiooal. propiedad de don Jalé
Lapetrs.
Pronto tue reduoido a esoombrotl,
quedando eo pie únicameote la8 pa
rede" maelltras.
L",s 1J':mu alcaouroo tal pro por-
oiÓo, que 00 obshute babel' una grau
montaOa de por mediO, fueron diVisa·
datl por la gUltoro1ia l1el tuerte de Coll de
Ladrootlll.
Iomediatameot" le presentaron el
oomandante oon fuerzas y utenllilios
para loa t.rabajos de e:r.tioolóo y, lIobre
todo, para at""jar el tu@go. lo que DO
fue pOllible debido al gran incr~meuto
que babia tomado.
Desde 108 Vrimeroll moment08 per·
maneOló en el IlIg,r del ltlnielltro el io·
genier<' director de lall obra8 de am-
plaumieoto da la ellhoióo intern..oio
al ienlras del mar las gigantescas olas
se estrell~n en ID~ ri~ws
}' exisL;¡ algo Igoorado en u:s enlt.Du
e Insondables abismos;
mientru haya cariños y haya eretto$
en el humano srr;
mientras haya perlumes en las nores,
bien mio, te amaré.
Mientras flxisla un alma que 1:~mioll
en pos de uo ideal;
mientras la Lierra cerqueo y la opreseo
131 aguu de la mar;
mieotras sea iodescifr<lble el enigma
d/'l ia muerte cruel:
mieotras holya uoos pajaros que canton,
bieo mio, Lo! amaré.
Mientras haya plIt.sh, que bab" liempre
que eJ.illla UO l.'urnóo,
J uoa rMaga de aire en el espacio
y eo el mondo uo amor;
mieotras haya mujeres que pro...oqueo
un aosi. de placer.
J uooslablos que riao J snspiren
bieo mio te amaré.
Vicsnte Guarido.
No p¡ense~ que p4ldr~ nunca agol.8r&e
el amor que hace tiempo lejur~;
podrAo panr 10& años, y yo siempre,
bien loio, le amlré.
Mientru ~;va y el sol l. lierra alumbre
_ con sos rayo~ de foego;
1Illenlrn 1Il001e-~ y ctelO:ll no se joolen
y exisla Ilguo misterio·
mit:nlras b¡ya quimeras e ilusi~ne¡
J sneños de querer,
mientras hlY~ suspiros y baya IAgrim3J,





.iN LAS IN'iRMIOAOiS Oi LOS NIROS
CALLE MAYOR, 43 2.'- .,---~.:-;.-
Gacetillas
En es.... t.ranlformad6o mejor del
trabajo homano en beneficio de toda
1.IDoiedad, IJtHOe primordial efecto
l. oieool., madre de l. iodtl!Jtri•. eiea·
do el f."tor eeenoi.l en l. evolación
de 108 pueblol, prometiendo más feli-
ces días .1 proletariado eoo 00 rendi·
miento mÍoa &fio•• de 80 andor.





reoerlle de 108 elemento', por 108 rudi·
dIentarlOI in9trum611tol de que hacíao
elO p.,a prollarare:e 8U alimeoUOlón y
l. de en prole dilatada; por lo. artlfi-
M~ de qne lIe valíao para cubrir 8U9
,~rgüenul tnjeaodo lIua hooe8toll
cuerpOll y por 108 orífioell aborigenell
qoe engahln ..ron ~ la8 ~ujere8 cC'o
•¡oron y erraoadae de rutIlar ouano-
10 y brill08 metali!:l0l qoe looiendo en
108 encrencbadall 8ianes la) tiolellen
grtltall a 108 hombres del l!llex y ,Iel
hierro
LI trao8formlloióo en el modo de
IH del trabajo d!'lde 1011 antiguQ8 tiem-
pOli a 108 prellentes, ba "ido notable
LI iotelectoalidad de 108 pahle" ha di·
t1gido coo ahinco li"lI e!l:fuerzOll a reall·
ur oada VdZ mayor el OOf'ñOlllote 'le
lranformaoión del trabajo. EfeotivlI'
lIlillltf', cuaoto mas ~eutlOjolto 8-'1 este
IXwficleote, tantO meyor rMulta el tra
bija con igUIII ga8to de energia.
ro todu :88 profe.1i"ollell lIe bU.1ca
UUll tre.nllÍormaoióo de edergia }', en
tldu hay qoe prooorar hacerlo con la
mayor venl.lja pOlllble E.to el exao"o
Ilu"O eu 101 trabajoll de orden matl ele-
ndo oomo en 108 de iodole ma;) humll·
de y ..e aplioa a 108 hombres lo mllmo
qOil 11 111.1 OOfi&8. Porque el mejor apro-
nohamiecto de tod8!l lall energía!! con
1I m..nor pérdid" de la8 utlllublell, elf
lCdlCIC lIeguro de mayor grado de eIV'·
liución. Los !l8.1vajesi no utiltZ8.n lIU
Irlblljo en beoefioio !looial; el hombre
culto prooufb 88.Cl&r de su", energí8.1 el
mlyor proveoho pOllible,
Jl1i~ter Taflor, Norteamllrie8.llo, ver-
dadero tipo del selfmademan ha, .0'00
eu lIi'it8ma de organizaoión oientífioa
del ~rabajo,e8tabJeoido <loa base lIólidB.
p"a el rellurgimiento industrial de 101
paÍ8ell.
Eete 8i8t.ema Tayl.oriano analiu
pooto por punto el trabajo del obrt'ro,
u,Jecoiona 108 movimieotoll últllet' y
dl!epreoia 1o• .J.uúr.iI(!8, ooolliguléudolle
1I11a 8O'l00mia de tiempo ell la tarea
por lo meDOfI de uo 50 por 100. Taylor
elige diez o qnince obrero'i y elltudia
\Oda la8 operaoiooe,¡ que realiun pa·
ra ejeootar la obra. lDlde el tiempo eu
lt'gundo8 y ('00 00 oinematógrato loo·
miel film de 108 mOVIlDlento". ,\:Ji lIe
plleden elltudiar lal! poslolonetl defec-
'1I0U8 del obre'ro, el mal manejO de
las hnrramienta9 y de los moyimieotos
dsl busto y de lall extremidades 00
e.rig¡dall por la oaturaleZIL del trabajo.
Como ejemplo de lo expuellto, ello-
geniero illglél Gilberth, propagandill'
ta dlll 8¡lItamll TtIoylor elltudi¡¡ detalla·
dameot'J todas laG faena! de llU albll-
QII para elimioar lal openoionell ioú·
tilell y aomeotar 11& efioaoia de lal uti·
lell, reduoieodo da diez y oobo a oinoo
). &11n a dO:f 109 movimient08 uect'llll-
nOll para oolooar un ladrillo. Ea lin
llloro de ladrillo y medio a dOI ladri-
1101 de upeaor le ooloJaráo 300 ladri-
hall por hombre y hon,en vez de liO
qlle antet' 8e poníau.
La organizaeióu oieotífioa del traba-
JO preparll la tarea para cada obrero,
el enll.! al eotrar en 80 faeoa reoibe d08
ficball: en una ae le Indior. las !lerra-
mienta. que h", de emplear y lugar en
qoe.e debe trabajli.r, CaE> iObtraooio-
ll~, oomplet&! ,obre el trabajo a reali-
tar. La otra ficha re8ume la tarea del
dll anterior y salario gaoado. SI eata
fioba e:f blanoa e'i prueba qUilla direo-
oióo ha quedado satisfeoha de 8U la·
bar l bonlficlÍ.ud08ele el joro8.1 de on 30
a un cien por oient.o. SI eollta fioha es
Im.arilla proeb8 que el obraro no ha
oumplido 8U tarea como lIe 1& ordenó.
Cierto oúmero de fiohatl Imarilla8 de-
terminan 1=. lIeparaoión del obrero pa-
u. emplearlo en trabajotl más ~decua­
dOS! a 8!:1 energías y aptitudes. Eo
cambio, el obrero que cumple bieo 8U
obliganlón le le delltlna a trabaj08 80·





































C.\)II'O DEI. TOIIO,~, JACA
el ~1'l!"il·,¡Ju piso de la casa IlllmerO
32 ¡Jc 1.. calle ~Irl\·nr.
Para Ola.:; dpIHlI,'~ Ilirigirs"l: á t"s·
la 1rI11Irt"lIla •
SE ARRIENDA,-el piso l.0 de~ la~
casa nÚm. 13 de la calle de Bellido; pa-




DE.'iDE;la hcba se alquila el pi,.o
primero de la oa~a numero 10 Ite
la calle del Zocot.Ín.
Dirigirse a ellta Imprenta.
VENDO máquina fott)gráfica pie
gable, COll todos los accesorios, IX'r mi-
tad de tlC valor.
Informes en ellta imprenta.
=,-=v.
Carrero
l/U !11 V I 3 'UI
En Muesca.: f.llnic3 fija.
-VelZ"3 Armijn. 3,2.°
En Ja.ca: los rilas 2i., 22-
\ 23 dl'1 CllrrielllP: ~Ia~or, 27. :3.0
-- = •
HIERBAS
TAIUETA, DE VISITA en In
das clases )' pn'cios, <¡f' cOllff'ccill-
llaH en Irnl'rt'llla ~ Ptlllt'leHa J(> la
YO.-\. 111" AH,\!), )1:Hor, 3~
SE NECE.5I'l'A SIRVIENTA que
sepa bien gu-illar gtH,artÍ. buen sueldo.
Razón en e&ta imprentu.
¡¡GANGA!!
V~NTA DE FIN~A~
Ofreaco 108 7 tom08 publicados del
llDiccic,nario tieguí n desde la A basta
la O inolusive, míe UD tomo del Voca·
bullLfio FraDcé8-~8p8f'¡ol a 10 pesetas
tomo. Rezón en utll Imprenta.
:-::c I,al'e de la .... iguiellle:,} en
e.,la ciudad:
C3sa CIl 13 C:l\lc d,· la Sadud,
númpro 5,
Ull ('ampn ro «La ViClIlri:)))
Dos huprlUs 1'11 los lérminos del
«G:w> y «~all Sal",lllor», '
y l'amp"s r'lI «Las TI'jf'r'i:l~)) y
«Ball"'lásl)
Para lralar diri¡:d,'se á D. ~il~o­





Tilda cla:ic de ll'abajos dt'1 :J1'lt',
('011 ('Sillero ~ :1 pr¡'cios arr{"~ladHs .
'1' dan 11I·r''SlIpllf·1''IOS laUlo p,o'a
J;lca ('I1I1W para flH'ra di' la ICll'rl-
lidad.
_._--.-- n· ~ALI1HA BLANOU~AR
BANCO ARAGONE0 ~~:I~,~~~~It~,~ ~~~;S~~~I~~~~'~~
11':1:' lIlalt'I'i:des de {~nns¡"lJccioll de
DO;! !cILIO SOCl AL:
CO~O, .15, - zaragoza1
SEcarON nI:!: SEGU&,OS.-~egur08
contra incendIOS en condiciones ven·
ujosí~im&. y primas muy económiCa!.
SEGUROS "OBRE LA VIDA.-D.
\>lIr189 clase.., & primas muy modera-
dail y en conl!lciooelf "umamente libe-
nles.
SECCION DE BANCA.-Operacio-
oea de girO, compra y venta de valo·
I re~. de8ouellto !e oupones y cuentas
corrientes con interéll.
CAJA DE· ABORROS.-Imposlcio-
nell deade una pe8eLll.. ltlteréa anual 3
y L12 por 100. en el llano de San Marco8, de veinte
\ Corresponsal en Jaca fanegas, regadío. Dirigirse á ellta iro-
HIJOS DE JU':.A~N:..'-"G";A~R,,,C~IA~~p:.::reD:t:.:::., _
Patrimonio
En 1·1 pUI'iJlu de Jasa ~l' arrien-
da IJIlO C.Ofl casa, ¡lara IHl solo co-
lono. Para mas t1elalles dirigirse
a (":ila imprenta,
UNIONLA
o60 tirilla hilo p3ra sawd.,te.
0'0\0 calcetines caballelo, lio')!,
0'3:) medias señora Irrom¡'lbles
0'80 111 calada.
1'30 id. ga~a !Jnas.
0'60 caja 3 p3slillas Ih'no de
Pra\·ia.
290 eOf'é snperio~.















Parlicipa a su eliclIlela ~ 31 Pú-
hlico el! ~t>llI'ral, que ha ¡r:I~I;J¡ja­
do su rt'siden<'i;l \' GabillrtC' de







ESTABLECUIIENl'O FUND!.l>O EN 1845
DE SAN FELIPE, NUM. 9~ ZARAGOZA
APARTAOO DE CORREOS NUM. 31=-------=-=::..:..:....:....::.::.:...:.::...-_--
JUEVES
Acaban de reoiblrae de Vll.ri~~ graduaCIones en el COMERCIO
SIGLO_lVIayOl<, 15 y Obisp~J~O~
EMPRESA DE POMPAS FUNEBRES q
"1'
l ,1,
"FUNF.RARIA, BAULERIA y EFECTOS PARA VIAJE tl.
~ V 1e T o R 1~:I~o e A J A L ~
, OB1~PO, 7, J A CA \j,
Gran su rUdo de fel elros incorruptibles de reglamenlo, pa ra .emba Isamado8 1I
precios reducidos. Caja~ llIoldell1as de (nadera ~ forma OCIÓgU;:¡O, de lodas
das'l! y (amanos de rellOado guslo. Cajas COrrlenle~ p31'3 adullo, forradas y
ador~ddas co.,! eleganles t1ecos y alegoria:., deSlle 10 ~seLas en 3delallte.
Cajas de 01110, forradas coo elegalite~ papeles y adornadas, hasta un año
1)' de edad, desde t pe~el3 (l
!~ Construcción y venta de baules mundo! ~' erectos para viaje lIaletas de ~
\~ mad~ra, especialidad de la ca~a, recomendables por Sil ecoDomia, dl1ración .0
lJ J reducido peso. [
'~!1. i~f) cOllflllldil'sl'! Victoriano Cajal, Opi":¡IlI, 7, JAC.\ y¡;>¡¡~
~ • J
p...'a~"':=::'F- ::'~-,..-:=:)~'?;.~-..-==-a...:;,...::::::::::t .......~.:.~.-=~~ y
'- i '- --' ~, -' • '- i ~-.:- _
CUENTA';' DI=: BIPOSICIQN EN METALlCO CON INTE8.ES,
LOS TIros ~E INTEH~5 9UE ABt;lNA EST!!: BANCO,. so:s:. ~D las imposicio-
nes él,pIJZO llJo dlJ un ano, 3 y medIO por 100 En la~ ImpoSlClOne.. él plazo fijo
de seis meses, él razón de 3 por ciefilo anual. en las Imposiciones a voluntad él
razón de 2 y medio por cieDlo anual. I
•
Cnentas corrientes para di:iponer á la visla devengaD 2 I 1[2 por 100 de inler~s
PRE~TAM03 y OESr,UENTOS
Présl.mos con Ormas, sobre Valores, ton mont'du de oro, sobre Resguardos de
lmpo&iciooc' ht'chasl'lI ede Banco' [)e~cucnto y Segociación dt' Letras y Eff.Clos Se arriendan 1t,;1i palitcHI de JDVlerno
f:omer('.iales DEPOSITOS ¡':N l:USTl'OIA l'ompra y '"Cola de Fondos Público, ) de la pard:na de LOTli~, en el térmioo
r .::go de ClJpODet -C3rlal de Créditu·-Inlonne r.omerCl3les comisiones etc
'~ , (.' de Javierrelotre.
o~_",,~@ ~~r;:., ,0,.G\\ .,.; "1 > "6~ t Para ;nformplt 'hrigirs(' á la ('alle de
~ ...... ..v.....-" .. ~w v'o:..< ~ 1Eohegaray, nUm. 7, pral. JACA.
A~~l\ nE.CHI.\.-~e lJr,'ecc ~a­
fa criar en Sil ca.s:I.
Oiri~ir~e f1 la e,llIe de Bellido
(casa de Diola).
Desde SaD Miguel Be traslada de la
plaza de La Cadena, al Co~, núme-
ro 2.
HERIEUíR DE DDffllNRD JUAN
LAMPABA
Por O051igas pan oiDo.
l) O10 pañuelo jart'tón.
l) O'~:S tres tiraotillos para
lirantes
• 045 eorlRla cuello piqué.
" 3'M camisa percal francés
11 !.'50 camisa pechera piqué
II C'20 pañuelos jarelón flnus
JI 0'70 ligas Paris.
JI 1'75pafmelodesedagraode
» 0'50 cuello piqué superior
JI 0'50 (irilla para militar.
Todo esto en la Gran CamiserJa y Perfumería La ::<=5.000
Calle Mayor, numo 35,-JACA
AB0"10S MINERALES
EL
¡}Ei;IH')':WlJQ¡ ¡;-XCbU,~IV:QJ LA 25.000
Mayor 35.=JACA
•
